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ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ɉɨɞ ɬɟɪɦɢɧɨɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɤɚɤ ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɬɪɭɞɭ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚ.  
Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɢ ɩɨɬɟɪɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɢ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɧɨ ɢ ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, 
ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ, ɭɯɭɞɲɚɸɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɛɨɬɵ. ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɬɟɪɹɬɶ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɫɢɦɩɬɨɦɚɦɢ. Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɜɵɝɨɪɚɧɢɟɦ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ.  
ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
1. ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
2. Ɉɰɟɧɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
3. ȼɵɹɜɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
4. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɦɟɪɵ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ.  
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5. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɈɈɈ 
«Ɍɚɦɚɪɚ». 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɚɧɚɥɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɢɧɬɟɪɜɶɸ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ.    
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɭɱɧɵɟ  ɬɪɭɞɵ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ, ɱɶɢ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɜɵɝɨɪɚɧɢɸ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ Ʉ. Ɇɚɫɥɚɱ, ȿ. 
Ⱦɠɟɤɫɨɧ, Ƚ. Ɏɪɟɣɞɟɧɛɟɪɝ, ɇ.ȿ. ȼɨɞɨɩɶɹɧɨɜɚ, ȼ.ȿ. Ɉɪɟɥ, ȼ.ȼ. Ȼɨɣɤɨ, ȿ.ɉ. 
ɂɥɶɢɧ ɢ ɞɪɭɝɢɟ.  
ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪёɯ 
ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. 
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ, 
ɫɬɚɞɢɢ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɮɚɤɬɨɪɵ ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ ɢ ɫɢɦɩɬɨɦɵ. Ɍɚɤ ɠɟ ɪɚɫɤɪɵɬɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɟ. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɨɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ȽɄ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ», 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ «Ɍɚɦɚɪɚ». Ɉɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɯɨɞ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
ȼ  ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɥɚɜɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 











1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢя 
1.1. Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢя 
1.1.1 ɉɨɧяɬɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢя 
ɋɢɧɞɪɨɦ «ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ» ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɲɢɪɨɤɨ ɢɡɜɟɫɬɟɧ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɨɜ ɢɞɟɢ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ 
ɩɫɢɯɢɚɬɪ ɏ.Ɏɪɟɞɟɧɛɟɪɝ, ɜ 1974 ɝɨɞɭ ɨɩɢɫɚɜɲɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ, ɩɨɬɟɪɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. ɏ.Ɏɪɟɞɟɧɛɟɪɝ ɧɚɡɜɚɥ ɷɬɨ 
ɹɜɥɟɧɢɟ «burnout», ɱɬɨ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ» ɢɥɢ 
«ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ».[22] Ɉɧ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥ ɷɬɨ ɤɚɤ ɫɢɧɞɪɨɦ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɜ ɫɟɛɹ ɫɢɦɩɬɨɦɵ ɨɛɳɟɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɭɬɨɦɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɭ ɥɸɞɟɣ ɚɥɶɬɪɭɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ. «ȼɵɝɨɪɚɧɢɟ» ɛɵɥɨ 
ɨɩɢɫɚɧɨ ɢɦ ɤɚɤ ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɪɟɡɤɨ ɡɚɜɵɲɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ. 
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝ Ʉɪɢɫɬɢɧɚ Ɇɚɫɥɚɱ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚ ɩɨɧɹɬɢɟ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɤɚɤ ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ (ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ), ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɬɪɭɞɭ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ. Ʉ. Ɇɚɫɥɚɱ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ ɤɚɤ 
ɨɬɜɟɬɧɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɬɪɟɫɫɵ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɜ ɫɟɛɹ ɬɪɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɢɡ
ɦɟɪɟɧɢɹ: ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ, ɞɟɩɟɪɫɨɧɚɥɢɡɚɰɢɸ ɢ ɪɟɞɭɤɰɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚ
ɥɶɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ.[14] ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ — ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ 
— ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɨɳɭɳɟɧɢɹɯ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɱɭɜɫɬɜɟ 
ɨɩɭɫɬɨɲɟɧɧɨɫɬɢ, ɢɫɱɟɪɩɚɧɧɨɫɬɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
Ⱦɟɩɟɪɫɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ, 
ɛɟɡɞɭɲɧɨɟ, ɰɢɧɢɱɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ. Ɋɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ɫɨɛɨɣ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɡɚɧɢɠɟɧɧɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɥɢɱɧɨɣ), ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ 
ɫɚɦɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ.[5] 
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ȼ ɰɟɥɨɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɸ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɜ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɬɪɢ ɨɛɳɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: 
1. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ: ɜ ɧɟɦ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɟ ɞɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɥɢɲɤɨɦ ɜɵɫɨɤɢɦɢ 
ɨɠɢɞɚɧɢɹɦɢ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 
ɫɬɚɥɤɢɜɚɬɶɫɹ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ;  
2. Cɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ: ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ 
ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɫɚɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɚɹɫɹ 
ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɧɚɝɪɭɠɚɸɳɢɯ ɩɫɢɯɢɤɭ ɧɟɝɥɭɛɨɤɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫ 
ɪɚɡɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ;  
3. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ: ɩɪɢɱɢɧɚ ɫɢɧɞɪɨɦɚ 
ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɬɢɩɢɱɧɵɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ — ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ, ɪɨɥɟɜɵɦɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ, 
ɧɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɶɸ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢ ɬ. ɞ.  
ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 
1980ɯ ɝɝ. Ɋɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɬɟɪɦɢɧɵ, ɤɚɤ 
«ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ», «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ» ɢ 
«ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ».[17]  
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥ ȼ.ȼ Ȼɨɣɤɨ. 
ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɞɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɷɤɨɧɨɦɧɨ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɬɶ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɟɫɭɪɫɵ.[3] ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɞɪɭɝɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɬɚɤɠɟ 
ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɱɚɫɬɨ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ «ɛɨɥɟɡɧɶ ɨɛɳɟɧɢɹ». Ɍɚɤ, Ʌ.Ⱥ. Ʉɢɬɚɟɜ - ɋɦɵɤ ɫɱɢɬɚɟɬ, 
ɱɬɨ «ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ» ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɞɭɲɟɜɧɨɝɨ ɩɟɪɟɭɬɨɦɥɟɧɢɹ. 
ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɹ «ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ» ɨɧ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɤɚɤ ɩɪɢɝɥɭɲɟɧɢɟ ɷɦɨɰɢɣ, 
ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟ ɨɫɬɪɨɬɵ ɱɭɜɫɬɜ ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɫ 
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ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɩɨ ɨɛɳɟɧɢɸ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ; 
ɩɨɬɟɪɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɢ, ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɟ.[11] 
  Ɍɚɤ ɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
Ɂɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ: «ɋɢɧɞɪɨɦ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ» - ɷɬɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɟɫɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɜ ɪɚɛɨɬɟ, ɭɫɬɚɥɨɫɬɶɸ, ɛɟɫɫɨɧɧɢɰɟɣ, ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦ, ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ ɚɥɤɨɝɨɥɹ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɢɦɟɟɬ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢ ɫɭɢɰɢɞɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ.[10] 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡɭɱɟɧɢɹ «ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ», ɤɚɤ ɮɟɧɨɦɟɧɚ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, 
ɩɪɢɜɥɟɤɥɚ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ.  
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɟɞɢɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɫɭɳɧɨɫɬɢ 
«ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ», ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɢɢ ɧɟ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɨ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ 
«ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ» ɢ ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɩɪɢɱɢɧɟ ɟɝɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɟɝɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ. 
1.1.2. ɋɬɚɞɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢя 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɬɟɨɪɢɣ, ɜɵɞɟɥɹɸɳɢɯ ɫɬɚɞɢɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ.  
ɏ. Ɏɪɟɣɞɟɧɛɟɪɝɟɪ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɫɜɨɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɪɚɡɥɢɱɚɥ ɬɨɥɶɤɨ ɞɜɟ 
ɫɬɚɞɢɢ: ɪɚɧɧɸɸ, ɤɨɝɞɚ ɱɭɜɫɬɜɚ ɟɳɟ ɫɨɯɪɚɧɟɧɵ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɭɸ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɭɸɫɹ ɩɨɥɧɵɦ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɷɦɨɰɢɣ. ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɨɧ ɜɵɞɟɥɢɥ 
12 ɫɬɚɞɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɧɞɪɨɦɚ. ɇɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɧɚɜɹɡɱɢɜɨɟ 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɟɛɹ, ɜɤɥɸɱɚɹɫɶ ɜ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɇɚ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɪɟɧɟɛɪɟɠɟɧɢɟ ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ, ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ. ɇɚɤɨɧɟɰ, ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɟɣ ɫɬɚɞɢɢ ɦɵ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɫɹ ɫ ɮɟɧɨɦɟɧɚɦɢ 
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ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɹ (ɚɩɚɬɢɹ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ «ɫɞɚɟɬɫɹ»), ɞɟɩɟɪɫɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɭɫɬɨɬɵ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɩɨɥɧɨɝɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ.[12] 
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ Ⱦɠ. Ƚɪɢɧɛɟɪɝ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɩɹɬɶ ɫɬɚɞɢɢ 
«ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ». Ⱥ ɢɦɟɧɧɨ: 
ɉɟɪɜɚɹ ɫɬɚɞɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ – «ɦɟɞɨɜɵɣ ɦɟɫɹɰ». ɇɚ 
ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɞɨɜɨɥɟɧ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɨɣ, ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ, 
ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɟɦ ɢ ɷɧɬɭɡɢɚɡɦɨɦ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɜɨɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ. Ɍɟɦ 
ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɬɚɤɨɟ ɬɪɟɩɟɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɡɚɬɭɯɚɬɶ, 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɨɞɢɧ ɡɚ ɞɪɭɝɢɦ ɪɚɛɨɱɢɟ ɫɬɪɟɫɫɵ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɩɪɢɧɨɫɢɥɚ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɨɡɢɬɢɜɚ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɥɚɫɶ ɫ ɨɝɪɨɦɧɵɦ ɡɚɪɹɞɨɦ ɷɧɟɪɝɢɢ, 
ɩɟɪɟɫɬɚɟɬ ɪɚɞɨɜɚɬɶ ɢ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ. 
ȼɬɨɪɚɹ ɫɬɚɞɢɹ – «ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɬɨɩɥɢɜɚ». ɍ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɟɳɟ ɟɫɬɶ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɞɥɹ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɷɧɬɭɡɢɚɡɦɨɦ, ɨɞɧɚɤɨ, ɥɢɲɶ ɜ 
ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɧɨ ɜ ɭɳɟɪɛ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɞɨɪɨɜɶɸ. ȿɫɥɢ ɠɟ 
ɷɬɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɧɟɬ, ɬɨ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ (ɫ ɪɢɫɤɨɦ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɟɟ 
ɜ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɭɸ), ɚɩɚɬɢɹ ɢ ɜɹɥɨɫɬɶ, ɧɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ - ɛɟɫɫɨɧɧɢɰɚ. ȿɫɥɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬ, ɤɚɤ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ ɜɵɲɟ, ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɬɨ 
ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɧɟɣ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ. 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɟɬ, ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɧɟɜɵɯɨɞɵ 
ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ, ɧɟɛɪɟɠɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɛɨɬɟ. 
Ɍɪɟɬɶɹ ɫɬɚɞɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ – «ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɢɦɩɬɨɦɵ». ɂɫɬɨɳɟɧɢɟ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɧɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ. Ɋɚɛɨɬɚ ɛɟɡ ɨɬɞɵɯɚ 
ɢ ɠɟɥɚɧɢɹ, ɧɚ ɢɡɧɨɫ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦ, ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɢɦɦɭɧɢɬɟɬɚ, ɡɥɨɫɬɢ 
ɧɚ ɫɟɛɹ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ, ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɍ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɛɟɡɵɫɯɨɞɧɨɫɬɢ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɱɬɨ-ɬɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ, ɩɪɢɯɨɞɢɬ 
ɱɭɜɫɬɜɨ ɩɭɫɬɨɬɵ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɩɪɨɞɥɢɬɫɹ ɜɟɱɧɨ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɚɹ ɫɬɚɞɢɹ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ - «ɤɪɢɡɢɫ». ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɫɬɚɞɢɢ ɝɨɜɨɪɢɬ ɫɚɦɨ 
ɡɚ ɫɟɛɹ: ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɤɪɢɡɢɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
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ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɧɚ ɷɬɨɬ ɫɱɟɬ. ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ɫɨɛɨɣ, 
ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɨɣ, ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɠɢɡɧɢ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬ 
ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɛɨɥɟɟɬ. 
ɉɹɬɚɹ ɫɬɚɞɢɹ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ – «ɩɪɨɛɢɜɚɧɢɟ ɫɬɟɧɵ». ɑɟɥɨɜɟɤ ɜ ɩɪɹɦɨɦ 
ɫɦɵɫɥɟ ɭɩɢɪɚɟɬɫɹ ɜ ɫɬɟɧɭ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɭɝɪɨɡɚ, ɫɦɨɠɟɬ ɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɨɨɛɳɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ. Ɋɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ 
ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɛɨɥɟɡɧɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɤɚɤ ɧɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɬɚɤ ɢ ɜ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ.[14] 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ȿ. ɏɚɪɬɦɚɧɚ ɢ Ȼ. ɉɟɪɥɦɚɧɚ, ɞɚɧɧɨɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɱɟɬɵɪɟ ɫɬɚɞɢɢ ɫɜɨɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ:  
1.   ɉɟɪɜɚɹ  ɫɬɚɞɢɹ  —  ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ,  ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɭɫɢɥɢɹɦɢ ɩɨ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɦ  ɪɚɛɨɱɢɦ  ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ.  Ɍɚɤɭɸ  
ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɞɜɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɟɪɨɹɬɧɵɯ ɬɢɩɚ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. ɉɟɪɜɵɣ: 
ɧɚɜɵɤɢ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ  ɫɬɚɬɭɫɧɨ-
ɪɨɥɟɜɵɦ  ɢ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ. ȼɬɨɪɨɣ: ɪɚɛɨɬɚ ɦɨɠɟɬ ɧɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ  ɟɝɨ  ɨɠɢɞɚɧɢɹɦ,  ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ  ɢɥɢ  ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ. Ɍɟ  ɢ  
ɞɪɭɝɢɟ  ɫɢɬɭɚɰɢɢ  ɫɨɡɞɚɸɬ  ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ  ɦɟɠɞɭ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɢ ɪɚɛɨɱɢɦ 
ɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦ.  
2.   ȼɬɨɪɚɹ  ɫɬɚɞɢɹ  ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ  ɫɢɥɶɧɵɦɢ ɨɳɭɳɟɧɢɹɦɢ   ɢ   
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦɢ   ɫɬɪɟɫɫɚ.   Ɇɧɨɝɢɟ ɫɬɪɟɫɫɨɝɟɧɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɧɟ 
ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ  ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ,  ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ  ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ  
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ  ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ  ɫɜɨɢɯ  ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ  ɢ  ɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɵɯ  
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ  ɪɚɛɨɱɟɣ  ɫɢɬɭɚɰɢɢ.  Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ  ɨɬ ɩɟɪɜɨɣ  ɫɬɚɞɢɢ  
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ  ɤɨ  ɜɬɨɪɨɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬ 
ɫɬɚɬɭɫɧɨ-ɪɨɥɟɜɵɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ.  
3.   Ɍɪɟɬɶɹ ɫɬɚɞɢɹ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɪɟɚɤɰɢɹɦɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɪɟɯ ɤɥɚɫɫɨɜ 
(ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɚɮɮɟɤɬɢɜɧɨ-ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟ, ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ) ɜ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɜɚɪɢɚɰɢɹɯ.  
4.   ɑɟɬɜɟɪɬɚɹ  ɫɬɚɞɢɹ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɫɨɛɨɣ  ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ  ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ  
ɤɚɤ  ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɨɟ  ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ  ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɫɬɪɟɫɫɚ.  
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Ȼɭɞɭɱɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ  ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ  ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɫɬɪɟɫɫɚ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ  ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ,  ɤɚɤ  
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ  ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ — ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɥɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɚ. ɑɟɬɜɟɪɬɚɹ ɫɬɚɞɢɹ ɨɛɪɚɡɧɨ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɚ ɫ 
«ɡɚɬɭɯɚɧɢɟɦ ɝɨɪɟɧɢɹ» ɩɪɢ «ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ».[7] 
1.1.3 ɋɢɦɩɬɨɦɵ ɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢя  
ɍɫɥɨɜɧɨ ɫɢɦɩɬɨɦɵ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ. 
 Ʉ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɫɢɦɩɬɨɦɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ, ɱɭɜɫɬɜɨ ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ, 
ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɱɚɫɬɵɟ 
ɝɨɥɨɜɧɵɟ ɛɨɥɢ, ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɠɟɥɭɞɨɱɧɨ-ɤɢɲɟɱɧɨɝɨ ɬɪɚɤɬɚ, ɢɡɛɵɬɨɤ ɢɥɢ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɜɟɫɚ, ɛɟɫɫɨɧɧɢɰɚ.  
Ʉ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɦ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɢɦɩɬɨɦɵ: 
ɪɚɛɨɬɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɬɹɠɟɥɟɟ, ɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɨɫɥɚɛɟɜɚɟɬ; 
ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɪɚɧɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɚɞɨɥɝɨ; ɨɳɭɳɟɧɢɟ 
ɮɪɭɫɬɪɚɰɢɢ, ɛɟɫɩɨɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɡɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ; ɱɭɜɫɬɜɨ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚ; 
ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɫɤɭɤɢ; ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɷɧɬɭɡɢɚɡɦɚ; ɱɭɜɫɬɜɨ ɨɛɢɞɵ; ɱɭɜɫɬɜɨ 
ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɹ; ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ; ɱɭɜɫɬɜɨ ɜɢɧɵ; ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ; 
ɥɟɝɤɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɟ ɱɭɜɫɬɜɨ ɝɧɟɜɚ; ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
ɱɭɜɫɬɜɨ ɜɫɟɦɨɝɭɳɟɫɬɜɚ (ɜɥɚɫɬɢ ɧɚɞ ɫɭɞɶɛɨɣ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɩɚɰɢɟɧɬɚ); ɪɢɝɢɞɧɨɫɬɶ; 
ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ; ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, 
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɬ ɤɨɥɥɟɝ; ɡɚɜɵɲɟɧɧɨɟ 
ɱɭɜɫɬɜɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ; ɨɛɳɚɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ; ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɚɥɤɨɝɨɥɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɧɚɪɤɨɬɢɤɚɦɢ. 
[19] 
Ȼɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɣ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɞɚɟɬ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɩɹɬɢ 
ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɝɪɭɩɩ ɫɢɦɩɬɨɦɨɜ:  
1. Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɦɩɬɨɦɵ: ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɭɬɨɦɥɟɧɢɟ, 
ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ. ɍɦɟɧɶɲɟɧɧɵɣ ɢɥɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɵɣ ɜɟɫ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɫɨɧ, 
ɛɟɫɫɨɧɧɢɰɚ,  ɠɚɥɨɛɵ ɧɚ ɨɛɳɟɟ ɩɥɨɯɨɟ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ. Ɂɚɬɪɭɞɧɟɧɧɨɟ ɞɵɯɚɧɢɟ, 
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ɨɞɵɲɤɚ. Ɍɨɲɧɨɬɚ, ɝɨɥɨɜɨɤɪɭɠɟɧɢɟ, ɱɪɟɡɦɟɪɧɚɹ ɩɨɬɥɢɜɨɫɬɶ, ɞɪɨɠɚɧɢɟ; 
ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɹ; ɛɨɥɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɟɪɞɰɚ. 
2. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɢɦɩɬɨɦɵ: ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɷɦɨɰɢɣ, ɧɟ- 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ; ɩɟɫɫɢɦɢɡɦ, ɰɢɧɢɡɦ, ɱɟɪɫɬɜɨɫɬɶ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɥɢɱɧɨɣ ɠɢɡɧɢ; 
ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɟ ɢ ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ; ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ; ɬɪɟɜɨɝɚ, 
ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɢɪɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚ, ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶɫɹ; 
ɞɟɩɪɟɫɫɢɹ, ɱɭɜɫɬɜɨ ɜɢɧɵ; ɩɨɬɟɪɹ ɢɞɟɚɥɨɜ, ɧɚɞɟɠɞ ɢɥɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ; ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɟɩɟɪɫɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ – ɫɜɨɟɣ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ (ɥɸɞɢ 
ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɛɟɡɥɢɤɢɦɢ, ɤɚɤ ɦɚɧɟɤɟɧɵ); ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ 
ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɚ. 
3. ɉɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɫɢɦɩɬɨɦɵ: ɪɚɛɨɱɟɟ ɜɪɟɦɹ ɛɨɥɟɟ 45 ɱɚɫɨɜ ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ; ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ ɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɪɟɪɜɚɬɶɫɹ, 
ɨɬɞɨɯɧɭɬɶ; ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɟ ɤ ɟɞɟ; ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ; ɱɚɫɬɨɟ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɬɚɛɚɤɚ, ɚɥɤɨɝɨɥɹ, ɥɟɤɚɪɫɬɜ. 
4. ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ: ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɧɨɜɵɦ 
ɬɟɨɪɢɹɦ ɢ ɢɞɟɹɦ ɜ ɪɚɛɨɬɟ; ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɦ ɩɨɞɯɨɞɚɦ 
ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɪɚɛɨɬɟ); ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɟ ɤ ɧɨɜɲɟɫɬɜɚɦ, 
ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹɦ; ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ (ɬɪɟɧɢɧɝɚɯ, 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ); ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɢɦɩɬɨɦɵ: ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɥɢ ɷɧɟɪɝɢɢ ɞɥɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɞɨɫɭɝɚ, ɯɨɛɛɢ; ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɪɚɛɨɬɨɣ; ɫɤɭɞɧɵɟ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ, ɤɚɤ ɞɨɦɚ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ; ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɢɡɨɥɹɰɢɢ, 
ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ; ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɟɦɶɢ, ɞɪɭɡɟɣ, ɤɨɥɥɟɝ.[19] 
Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɬɚɤɢɟ 
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ, ɤɚɤ ɜɨɡɪɚɫɬ, ɫɟɦɟɣɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɫɬɚɠ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɢɤɚɤ ɧɟ 
ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ. ɇɨ ɭ ɠɟɧɳɢɧ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ, ɱɟɦ ɭ ɦɭɠɱɢɧ, ɭ ɧɢɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
ɫɜɹɡɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ (ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɨɩɥɚɬɨɣ ɬɪɭɞɚ) ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɧɞɪɨɦɚ 
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ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɤɚɤ ɦɨɬɢɜɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɪɨɫɬɨɦ. ɂɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ («ɫɜɟɪɯ-ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ») ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ 
«ɜɵɝɨɪɚɧɢɸ».  
ȼ. Ȼɨɣɤɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɢɧɞɪɨɦɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ: ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɯɨɥɨɞɧɨɫɬɢ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɸ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɥɚɛɚɹ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ  ɨɬɞɚɱɢ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.   
         Ɋɨɥɟɜɨɣ ɮɚɤɬɨɪ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɪɨɥɟɜɨɣ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶɸ,  ɪɨɥɟɜɨɣ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɟɦ. Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɧɞɪɨɦɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɝɨɪɚɧɢɹ, ɚ ɩɪɢ ɧɟɱɟɬɤɨɣ 
ɢɥɢ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɜɨɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɷɬɨɬ ɮɚɤɬɨɪ ɪɟɡɤɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɞɚɠɟ ɩɪɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɢɡɤɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɧɚɝɪɭɡɤɟ. ɋɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɬɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɭɫɢɥɢɹ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɵ, ɧɟɬ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɢɦɟɟɬɫɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɭɫɩɟɲɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɫɥɚɠɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ.  
         Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɧɞɪɨɦɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ, ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɟɝɨ ɷɦɨɰɢɹɦɢ, 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ. Ⱦɪɭɝɨɣ ɮɚɤɬɨɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ — ɞɟɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɳɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ. ɗɬɨ ɧɟɱɟɬɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɚ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ, ɦɧɨɝɨɱɚɫɨɜɚɹ ɪɚɛɨɬɚ, ɢɦɟɸɳɚɹ 
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ɬɪɭɞɧɨɢɡɦɟɪɢɦɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɤɚɤ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
«ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ — ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɣ», ɬɚɤ ɢ ɦɟɠɞɭ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ.  
1.2 Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢя 
Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ.  
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ 
MBI (Muslach Burnout Inventory) ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ C. Muslach, 
S.E.Jackon.[35] Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ Ʉ. Ɇɚɫɥɚɱ ɢ  ɋ.Ⱦɠɟɤɫɨɧ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɢ ɫɢɧɞɪɨɦ ɤɚɤ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɩɭɫɬɨɲɟɧɢɟ. ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɛɵɥɚ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɚ ɇ.ȿ. ȼɨɞɨɩɶɹɧɨɜɨɣ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ», «ɞɟɩɟɪɫɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ» ɢ 
«ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ». Ɍɟɫɬ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 22 ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɨ ɱɭɜɫɬɜɚɯ 
ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɯ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɱɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱥɧɤɟɬɚ-
ɨɩɪɨɫɧɢɤ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ MBI ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱥ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɦɟɬɨɞɢɤɢ MBI ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ 
ȼ.ȼ. Ȼɨɣɤɨ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɨɩɪɨɫɧɢɤ, 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɬɚɤɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɤɚɤ 
«ɫɢɧɞɪɨɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ», ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɝɨ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɪɹɞɚ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɫɬɪɟɫɫ-ɮɚɤɬɨɪɨɜ.  
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɬɟɫɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 84 ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɣ 
ɞɨɥɠɟɧ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɫɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜ ɜɢɞɟ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ «ɞɚ» ɢɥɢ 
«ɧɟɬ». Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 3 ɮɚɡɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɟɫɫɚ: 
«ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ», «ɪɟɡɢɫɬɟɧɰɢɹ», «ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ». 
ɉɨɦɢɦɨ ɞɜɭɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. 




Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɰɟɥɟɧɚ ɧɚ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɭɸ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ 
«ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ», ɜɤɥɸɱɚɸɳɭɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨɞɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ⱦɚɧɧɚɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɬɪɢ ɲɤɚɥɵ: ɩɫɢɯɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ (ɉɂ), ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɬɞɚɥɟɧɢɹ (ɅɈ) ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ (ɉɆ). Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ «ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ» ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɲɤɚɥ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɤɥɸɱɨɦ. Ɍɟɫɬɨɜɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ 
ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 72 ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ. 
Ⱦɥɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɨ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɭɬɨɦɥɟɧɢɹ. Ⱥɜɬɨɪ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ – Ⱥ.Ȼ. Ʌɟɨɧɨɜɚ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɬɟɩɟɧɢ  ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɬɨɦɥɟɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɞɟɤɫ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɬɨɦɥɟɧɢɹ 
(ɂɏɊɍ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɫɭɦɦɚ ɩɨ ɜɫɟɦ ɩɭɧɤɬɚɦ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ.[13] 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɢɦɩɬɨɦɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯ ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ ɢ ɜ ɤɚɤɢɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɞɥɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɨɩɪɨɫɧɢɤ ȼ.ȼ. Ȼɨɣɤɨ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ 35 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɬɚɞɢɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɢɯ 
ɫɢɦɩɬɨɦɨɜ, ɤɚɤ «ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɛɨɣ», «ɡɚɝɧɚɧɧɨɫɬɶ ɜ ɤɥɟɬɤɭ», 
«ɪɟɞɭɤɰɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ», «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
ɨɬɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶ», «ɞɟɩɟɪɫɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ». 
1.3 Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢя 
ȼɵɝɨɪɚɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɚɫɧɨ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɫɜɨɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. «ȼɵɝɨɪɚɸɳɢɣ» 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɨɫɨɡɧɚɟɬ ɟɝɨ ɫɢɦɩɬɨɦɨɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɟɪɜɵɦɢ 
ɡɚɦɟɱɚɸɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɤɨɥɥɟɝɢ. Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɜɨɜɪɟɦɹ ɭɜɢɞɟɬɶ 
ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɬɚɤɢɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɧɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɸ 
ɬɟɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɢɧɞɪɨɦɚ. Ɏɚɤɬɨɪɵ, 




Ɇɧɨɝɢɟ ɚɜɬɨɪɵ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɜ ɬɟɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɝɞɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɫɟɛɹ 
ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ, ɨɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɢɡɛɟɠɧɵɦ. ɇɨ Ʉ. Ɇɚɫɥɚɱ  ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ,  
ɱɬɨ  ɞɨɥɠɧɵ  ɛɵɬɶ  ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵ  ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɲɚɝɢ,  ɤɨɬɨɪɵɟ  ɦɨɝɭɬ  
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ,  ɨɫɥɚɛɢɬɶ  ɢɥɢ  ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ  ɟɝɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ.   
ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɧɞɪɨɦɚ  ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɥɨɫɶ,  ɜ  ɨɫɧɨɜɧɨɦ,  
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦɭ  ɢɥɢ  ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɦɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ  ɫɬɪɟɫɫɭ  ɢ  
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ  ɪɚɛɨɬɨɣ, ɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɜɹɡɵɜɚɥɨɫɶ, ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ.  ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ  «ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ  
ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ  ɝɥɚɜɧɨɣ ɪɚɡɥɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɨ 
ɞɥɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɟɝɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɹ  ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ  ɫɥɭɠɚɳɢɯ  ɢ  ɢɯ  
ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ». [36] 
ȼ ɦɟɬɨɞɢɤɚɯ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɨɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ   ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ   
ɮɭɧɤɰɢɸ ɜɨɨɞɭɲɟɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ   ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ   ɦɨɠɟɬ   ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ   ɡɞɨɪɨɜɵɟ   ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. ɏɨɪɨɲɢɣ  ɤɥɢɦɚɬ  ɜɧɭɬɪɢ  ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ,  ɱɭɜɫɬɜɨ  ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ  ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ  ɨɬ  ɤɨɥɥɟɝ  ɢ  ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ -ɷɬɨ  ɦɨɳɧɵɣ 
ɪɟɫɭɪɫ  ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ  ɢ  ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ. 
ɑɭɜɫɬɜɨ  ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ  ɜ  ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ,  ɧɚɥɢɱɢɟ  ɧɚɞɟɠɧɨɣ  ɨɩɨɪɵ  ɫɪɟɞɢ 
ɤɨɥɥɟɝ,  ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ  ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨ  ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ  ɜɨɩɪɨɫɵ,  ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ  ɫɨ 
ɫɬɪɟɫɫɨɦ ɜ ɪɚɛɨɬɟ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɧɢɡɢɬɶ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ, ɬɪɟɜɨɝɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɧɟɪɟɞɤɢɟ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ. 
Ɋɚɛɨɬɚ  ɩɨ  ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ  ɢ  ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ  ɞɨɥɠɧɚ  ɜɟɫɬɢɫɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜɧɭɬɪɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ 
ɨɰɟɧɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢɥɢ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɵɦɢ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚɦɢ ɫ ɬɟɦ,  ɱɬɨɛɵ  ɜɵɹɜɢɬɶ  
ɧɚɥɢɱɢɟ  ɫɢɧɞɪɨɦɚ  ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ  ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɢɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ⱦɥɹ 
ɷɬɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ 
ȼ.ȼ. Ȼɨɣɤɨ, ɚɧɤɟɬɭ-ɨɩɪɨɫɧɢɤ Ʉ. Ɇɚɫɥɚɱ. 
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Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɡɚɦɟɬɢɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɭ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɦɨɠɟɬ ɞɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɢɥɢ ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɵɣ 
ɨɬɩɭɫɤ. ɏɨɪɨɲɢɣ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɣɦɟɬ ɩɪɨɫɶɛɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɨɛ 
ɨɞɧɨɦ — ɞɜɭɯ ɞɧɹɯ ɨɬɞɵɯɚ ɩɨɦɢɦɨ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɜɵɯɨɞɧɵɯ. ɂ ɟɫɥɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɧɟ 
ɫɭɦɚɫɲɟɞɲɢɣ ɚɜɪɚɥ (ɬɚɤɢɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɛɵɜɚɸɬ ɭ ɜɫɟɯ), ɬɨ ɪɚɞɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɰɟɧɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ «ɧɚ ɩɥɚɜɭ» ɦɨɠɧɨ ɞɚɬɶ ɟɦɭ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɭɸ ɩɟɪɟɞɵɲɤɭ, 
ɩɨɫɦɨɬɪɟɜ ɡɚɨɞɧɨ, ɤɚɤ ɫɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɛɟɡ ɧɟɝɨ ɧɟ ɫɥɢɲɤɨɦ ɨɬɥɢɱɚɜɲɢɟɫɹ 
ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟɦ ɤɨɥɥɟɝɢ.  
ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɝɪɚɦɨɬɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɫɥɟɞɢɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɞɧɨɣ ɫɬɭɩɟɧɢ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɛɵɥɢ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ. ɇɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨ ɛɭɞɟɬ ɜɡɜɚɥɢɜɚɬɶ 
ɦɚɫɫɭ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɤɨɝɨ-ɬɨ ɨɞɧɨɝɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɧ ɬɨɱɧɨ ɫɩɪɚɜɢɬɫɹ. ȼɫɟ, 
ɱɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɷɬɨ ɫɤɨɪɨɣ ɭɫɬɚɥɨɫɬɢ ɩɟɪɟɝɪɭɠɟɧɧɨɝɨ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ. 
ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɢɦɟɟɬɫɹ ɤɨɦɧɚɬɚ ɨɬɞɵɯɚ, ɝɞɟ ɢɧɨɝɞɚ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɢɫɟɫɬɶ ɢ ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɜɵɩɢɬɶ ɱɚɲɤɭ ɤɨɮɟ, ɫɛɪɨɫɢɬɶ 
ɧɚɤɨɩɢɜɲɭɸɫɹ ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ ɬɜɨɪɢɬ ɱɭɞɟɫɚ. ɏɨɪɨɲɨ, ɟɫɥɢ ɛɭɞɟɬ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɚ 
ɤɨɦɧɚɬɚ ɨɬɞɵɯɚ, ɦɨɠɧɨ ɞɚɠɟ ɫ ɞɢɜɚɧɨɦ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɤɨɦɮɨɪɬɚ. ɗɬɨ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɬɟɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɝɞɟ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ ɛɨɥɶɲɟ 
8 ɱɚɫɨɜ. 
ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɪɟɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɛɨɧɭɫɨɜ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ 
ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟɦ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɫɚɦɨɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ɩɨɥɟɡɧɨ ɜɪɟɦɹ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɨɳɪɹɬɶ ɜɵɩɥɚɬɨɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɦɢɣ ɢɥɢ 
ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɬɶ ɢɦ ɫɟɦɟɣɧɵɣ ɩɨɯɨɞ ɜ ɬɟɚɬɪ, ɤɢɧɨ, ɪɟɫɬɨɪɚɧ. ɉɪɟɭɫɩɟɜɚɸɳɢɟ 
ɮɢɪɦɵ ɜɩɨɥɧɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɟɛɟ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɢ ɬɭɪ-ɩɨɟɡɞɤɭ ɰɟɧɧɨɦɭ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɨɧɭɫɚ. ɗɬɢ ɩɪɢɹɬɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɬ ɨɬɥɢɱɧɵɦ ɫɬɢɦɭɥɨɦ 
ɬɪɭɞɢɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦ ɠɟ ɞɭɯɟ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɦɟɧɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɨɬɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ 
ɫɤɚɡɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɯ. Ɇɧɨɝɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɫɜɨɟɣ ɦɨɧɨɬɨɧɧɨɫɬɶɸ, 
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ɨɞɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ, ɚ ɷɬɨ ɜɵɦɨɬɚɟɬ ɤɨɝɨ ɭɝɨɞɧɨ. ȼɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɩɨɬɟɪɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɭ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɤ ɫɜɨɢɦ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦ ɦɨɠɧɨ ɯɨɬɹ ɛɵ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɩɨɦɟɧɹɬɶ ɫɮɟɪɭ 
ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɚɜɚɹ ɡɚɞɚɱɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɢɥɢ, ɟɫɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ 
ɧɚ ɞɪɭɝɭɸ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɞɪɭɝɢɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ. ɇɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ, ɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɬ ɩɨɫɥɟ 2-3 ɥɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɪɨɬɚɰɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, 
ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɫɦɟɧɵ ɪɨɞɚ ɢ ɜɢɞɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɫɟɳɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ. Ʌɸɞɢ, ɫɬɨɥɤɧɭɜɲɢɯɫɹ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ 
ɩɪɨɮˈ˔˔иˑːаˎ˟ːˑˆˑ «˅˞ˆˑ˓аːиˢ», ˒˞˕аˡɬɫɹ ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɪɟɲɢɬɶ ɟɟ. 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɭɯɨɞɹɬ ɨɬ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɟɝɚɬɢɜɨɦ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ, 
ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɩɟɪɟɤɥɸɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ 
ɪɚɛɨɬɨɣ ɢ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ. ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɩɹɬɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ ɩɭɬɟɦ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɢɥɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ˅аˉːˑ ɧɟ ˑ˕ˍˎаˇ˞˅а˕˟. Ɂɚɬɹɠɧɨɟ ɫɬɪɟɫɫɨɜɨɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɥɨɯɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ːа  ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɢ ɤɚɪɶɟɪɭ. 
1.4 ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟяɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɳɢɣ ɬɨɜɚɪ 
ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.  
Ɍɪɭɞ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ 
ɮɭɧɤɰɢɣ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɞɨ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚ, ɩɪɟɞɩɪɨɞɚɠɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɬɨɜɚɪɚ, 
ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ, ɟɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ. 
Ɍɪɭɞɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ ɫɜɨɢɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ. Ɂɞɟɫɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚ ɞɨɥɹ ɪɭɱɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɜɵɡɜɚɧɧɚɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ. Ɍɪɭɞɨɜɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ 
ɨɞɧɨɨɛɪɚɡɧɵ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɢ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɪɢɫɭɳɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɧɟɪɜɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɟ ɨɛɳɟɧɢɟɦ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ. ɉɨɜɵɲɟɧɧɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ 
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ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɩɨɬɟɪɢ ɱɚɫɬɢ ɜɵɪɭɱɤɢ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɣ  
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɦɟɧɵ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ. 
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ  ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɬɨɱɤɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɫɟɬɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɬɚɤɢɟ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɤɚɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ, ɨɩɟɪɚɬɨɪɵ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɡɚɥɚ, ɝɪɭɡɱɢɤɢ.   
ȼ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɜɰɚ ɜɯɨɞɢɬ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɩɨɪɹɞɤɚ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɱɟɟ. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɞɚɜɰɚ-ɤɚɫɫɢɪɚ ɦɨɝɭɬ ɡɚɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɤɚɫɫɨɣ, ɚ ɦɨɝɭɬ ɢ 
ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. ɗɬɨ ɡɚɜɢɫɢɬ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɨɬ ɬɢɩɚ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɟɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ, ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ. 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɯɪɚɧɢɬ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɢ ɞɨɧɨɫɢɬ ɞɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ  ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɢɤɚɡɨɜ, 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ; ɨɧ ɜɟɞɟɬ ɠɭɪɧɚɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɤɚɫɫɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ 
ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɨɬɱɟɬɨɜ. ɉɪɢ ɩɪɢɟɦɟ ɬɨɜɚɪɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɫɪɨɤɢ 
ɝɨɞɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɫɥɟɞɢɬ ɡɚ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɦ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɜɫɟ ɦɟɪɵ ɩɨ 
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢɥɢ ɜɨɡɜɪɚɬɭ ɢɯ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɭ. 
Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɞɨɥɠɟɧ 
ɛɵɬɶ  ɯɨɪɨɲɨ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧ ɨ ɬɚɤɢɯ ɜɟɳɚɯ, ɤɚɤ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, ɢɦɟɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɢɯ ɧɭɠɞɚɯ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɯ, 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɩɪɨɫ, ɡɧɚɬɶ, ɤɚɤ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɬɨɜɚɪ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɢ ɩɪɨɱɟɟ. 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɞɨɥɠɟɧ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɣ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɞɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɪɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ  ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɩɪɚɜɢɥ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɢɢ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ, 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ. 
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɨɬɧɨɫɹɬ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɜɟɞɟɧɢɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɞɚɠ, ɜɟɞɟɧɢɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɫ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɢ ɞɪ.   
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ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɮɟɪɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɞɪɭɠɟɥɸɛɧɭɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ. ɉɪɨɞɚɜɟɰ, ɜ 
ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɟɛɟ ɛɵɬɶ ɝɪɭɛɵɦ, ɪɟɡɤɢɦ, ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɟɛɟ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɜɨɟ ɩɥɨɯɨɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ – ɷɬɨ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɛɭɞɟɬ 
ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ 
ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɟɛɟ ɝɪɭɛɨɫɬɶ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ, 
ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɳɢɦ ɬɨɜɚɪ, ɥɢɛɨ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɟɛɹ ɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɩɪɢ ɩɪɢɟɦɟ ɬɨɜɚɪɚ. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɞɨɥɠɟɧ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɥɢɦɚɬ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɤ ɪɚɛɨɬɟ, ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɟɰɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɯ, ɢ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɪɢɦɟɪ ɫɜɨɢɦ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦ.  
 Ʉɚɠɞɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɫɮɟɪɵ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɞɨɥɠɟɧ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ 
ɨɩɬɢɦɢɫɬɢɱɧɵɦ ɭɜɟɪɟɧɧɵɦ, ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɤ ɨɛɳɟɧɢɸ. Ɉɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɝɨɬɨɜ 
ɪɟɲɢɬɶ ɜɫɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɜɨɢɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ 
ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɧɚɫɵɳɟɧɧɚ. ȼɟɫɶ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɨɛɳɟɧɢɟɦ ɫ ɥɸɞɶɦɢ. ɑɚɫɬɨ ɫɬɚɥɤɢɜɚɹɫɶ ɫ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ, ɜɵɪɚɠɚɟɦɵɦɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ 
ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɢ ɫɚɦɢ ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ ɜ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɬɤɥɢɤɟ ɧɚ ɥɸɛɵɟ, ɞɚɠɟ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɫɬɢɦɭɥɵ. Ɏɪɭɫɬɪɚɰɢɹ  ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɧɟ  ɬɨɥɶɤɨ  ɜ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ  ɮɨɪɦɚɯ  
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ.  ȼ  ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ «ɭɯɨɞ ɜ ɫɟɛɹ» ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɚ.  
 ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝɢ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɫɢɧɞɪɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ  ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ  ɤɚɤ   ɨɞɢɧ ɢɡ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣɫɹ 
ɜ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɤ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɚ 
«ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ», ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɜɟɥ ɩɫɢɯɢɚɬɪ ɏ.Ɏɪɟɞɟɧɛɟɪɝ ɜ 1974 ɝɨɞɭ, ɨɩɢɫɚɜ 
ɮɟɧɨɦɟɧ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ, ɩɨɬɟɪɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. 
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ɏ.Ɏɪɟɞɟɧɛɟɪɝ ɧɚɡɜɚɥ ɷɬɨ ɹɜɥɟɧɢɟ «burnout». ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ 1980-ɯ ɝɨɞɚɯ.  
Ɂɚ ɜɪɟɦɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɨɪɢɣ 
ɫɬɚɞɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɚɬɟɥɶ ɬɟɨɪɢɢ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɏ. 
Ɏɪɟɣɞɟɧɛɟɪɝɟɪ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɫɜɨɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɪɚɡɥɢɱɚɥ ɬɨɥɶɤɨ ɞɜɟ ɫɬɚɞɢɢ: 
ɪɚɧɧɸɸ, ɤɨɝɞɚ ɱɭɜɫɬɜɚ ɟɳɟ ɫɨɯɪɚɧɟɧɵ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɭɸ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɭɸɫɹ 
ɩɨɥɧɵɦ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɷɦɨɰɢɣ  ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɨɧ ɜɵɞɟɥɢɥ 12 ɫɬɚɞɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɢɧɞɪɨɦɚ. Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɢ ɫɚɦɢɯ 
ɫɢɦɩɬɨɦɨɜ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ «ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ» ɬɚɤ ɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɦɧɟɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɫɯɨɞɹɬɫɹ ɜɨ ɦɧɟɧɢɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɵɣ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ - ɷɬɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɥɸɞɶɦɢ.  
Ⱦɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɭɪɨɜɧɢ, ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɢ ɞɪ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɦɢ ɜ 
ɯɨɞɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɞɚɧɧɵɦɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɨɛ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤ ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɨɛ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɢɫɬɨɳɟɧɢɢ, ɨɛ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɤ ɫɜɨɢɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɥɢ ɟɟ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɦɟɪ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ.  
Ʉɚɫɚɟɦɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, 
ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɭ ɬɚɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɤɚɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ, ɡɚɧɹɬɵɯ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɬɨɱɤɚɯ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢɥɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɢ ɷɬɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ 
ɫɜɨɟɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɫɮɟɪɵ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ – ɷɬɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɫɮɟɪɵ «ɱɟɥɨɜɟɤ-ɱɟɥɨɜɟɤ» ɢ ɨɧɢ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɫ 
ɨɛɳɟɧɢɟɦ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ 
ɧɨɜɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɶɲɚɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
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ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɬɟɪɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɪɚɛɨɬɟ, ɤ ɝɪɭɛɨɦɭ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, ɤ ɞɟɡɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ. 
Ƚɥɚɜɚ 2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢя ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɈɈɈ 
«Ɍɚɦɚɪɚ» (ȽɄ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ») 
[Ɍɟɤɫɬ Ƚɥɚɜɵ 2 (ɫɬɪ. 22-40)  ɢɡɴɹɬ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɜ ɧɟɦ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, 




3 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢя  
[Ɍɟɤɫɬ Ƚɥɚɜɵ 3 (ɫɬɪ. 41-48)  ɢɡɴɹɬ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɜ ɧɟɦ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, 






   ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ, 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɬɪɭɞɭ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɟɛɹ 
ɤɚɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚ. 
ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɈɈɈ «Ɍɚɦɚɪɚ». 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɛɵɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ: 
1. Ȼɵɥɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
2. Ɉɰɟɧɟɧɚ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
3. ȼɵɹɜɥɟɧɵ ɩɪɢɱɢɧɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
4. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɦɟɪɵ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ.  
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, 
ɱɬɨ ɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ: ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɞɢɫɤɚɭɧɬɟɪɚ ɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪ 
ɞɢɫɤɚɭɧɬɟɪɚ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. ɍ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɞɢɫɤɚɭɧɬɟɪɚ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ 
ɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɞɢɫɤɚɭɧɬɟɪɚ ɜ ɞɜɚ ɪɚɡɚ. Ɍɚɤ ɠɟ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɢ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɟɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜ ɈɈɈ «Ɍɚɦɚɪɚ» ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.  
ɋɢɬɭɚɰɢɸ, ɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɦɨɠɧɨ ɪɟɲɢɬɶ ɩɭɬɟɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ.  
ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭ 




Ⱦɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: 
 ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ»; 
 ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɸ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɞɢɫɤɚɭɧɬɟɪɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨ 
ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ; 
 ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɪɚɛɨɬɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. 
ɉɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɛɭɞɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ, ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ ɰɟɥɶ – 
ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɭɠɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɟɪɟɪɵɜɵ. Ʉɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɫɢɥɵ ɞɥɹ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ.  
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɧɢɡɢɬɶ ɪɢɫɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɢ ɩɨɜɵɫɢɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ.    
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21 ɋɨɥɨɦɢɧ ȼ.ɂ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɝɟɧɟɡɢɫɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɢɧɞɪɨɦɚ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ/ȼ.ɂ. ɋɨɥɨɦɢɧ// Ɇɢɪ ɧɚɭɤɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.-
2013.-№1.-ɫ.77-79. 
22 Ɏɨɧɬɚɥɨɜɚ ɇ.ɋ. ɋɬɪɟɫɫ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɟɝɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ/ɇ.ɋ. Ɏɨɧɬɚɥɨɜɚ//Ɉɛɳɚɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ.-2011.-№3.-ɫ.179-182. 
23 Ʉɨɦɚɧɞɨɪ ɫɟɝɨɞɧɹ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɋɚɣɬ ɤɨɦɩɚɧɢɢ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ».- 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http://www.sm-komandor.ru/company/now. 
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24 Ɇɚɝɚɡɢɧɵ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɋɚɣɬ ɤɨɦɩɚɧɢɢ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ».- Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɚ: http://www.sm-komandor.ru/shops. 
25 Ɉ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Ʉɨɦɚɧɞɨɪ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɋɚɣɬ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
«Ʉɨɦɚɧɞɨɪ».- Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http://www.sm-komandor.ru/company/newsglob. 
26 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɦɩɬɨɦɵ ɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ 
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: HR-ɩɨɪɬɚɥ.- Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http://hr-
portal.ru/article/organizacionnye-simptomy-i-faktory-professionalnogo-
vygoraniya. 
27 ɉɨɧɹɬɢɟ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]:ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚ.- Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 
http://www.grandars.ru/college/biznes/roznichnaya-torgovlya.html. 
28 ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɪɢɬɟɣɥɚ: ɤɚɤ ɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹ ɨɬ ɬɟɤɭɱɤɢ ɤɚɞɪɨɜ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]: New Retail.- Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: https://new-
retail.ru/personal/problema_riteyla_kak_izbavitsya_ot_tekuchki_kadrov/?sphrase_i
d=90069. 
29 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɟɝɨ ɩɪɢɱɢɧɵ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: HR-ɩɨɪɬɚɥ.- Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http://hr-
portal.ru/article/professionalnoe-vygoranie-rabotnikov-ego-prichiny-i-
vozmozhnye-posledstviya. 
30 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɜɵɝɨɪɚɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: HR-
ɩɨɪɬɚɥ.- Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http://hr-portal.ru/article/professionalnoe-vygoranie-
rukovoditeley. 
31 Ɋɚɛɨɬɚɟɦ ɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɜɵɝɨɪɚɧɢɟɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]: HR-ɩɨɪɬɚɥ.- Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http://hr-portal.ru/article/rabotaem-s-
professionalnym-vygoraniem-sotrudnikov. 
32 ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: Ⱦɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɣ 
ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝ. - Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http://www.dist-
cons.ru/modules/study/book3/section16.html. 




34 Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ 
ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚ.- Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: https://www.profiz.ru/se/6_2004/909/. 
35 Maslach C. Jackson S.E.: The measurement of experienced Burnout. J. Occup. 
Beh. №2, 1981.-p.99–113. 
36 Maslach ɋ., Goldberg J. Preventionofburnout: Newperspectives. 


























Ɍɟɤɫɬ ɚɧɤɟɬɵ-ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ Ʉ.Ɇɚɫɥɚɱ, ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɇ.ȿ. ȼɨɞɨɩɶɹɧɨɜɨɣ 





 1. ə ɱɭɜɫɬɜɭɸ ɫɟɛɹ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɩɭɫɬɨɲɟɧɧɵɦ             
2.ɉɨɫɥɟ ɪɚɛɨɬɵ ɹ ɱɭɜɫɬɜɭɸ 
ɫɟɛɹ, ɤɚɤ «ɜɵɠɚɬɵɣ ɥɢɦɨɧ»             
3.ɍɬɪɨɦ ɹ ɱɭɜɫɬɜɭɸ ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ 
ɢ ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɢɞɬɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ             
4.ə ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɧɢɦɚɸ, ɱɬɨ 
ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɦɨɢ ɤɨɥɥɟɝɢ ɢ 
ɫɬɚɪɚɸɫɶ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɷɬɨ ɜ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɞɟɥɚ 
            
5.ə ɱɭɜɫɬɜɭɸ, ɱɬɨ ɨɛɳɚɸɫɶ ɫ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɛɟɡ 
ɬɟɩɥɨɬɵ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɤ ɧɢɦ 
            
6.ɉɨɫɥɟ ɪɚɛɨɬɵ ɦɧɟ ɧɚ 
ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɯɨɱɟɬɫɹ 
ɭɟɞɢɧɢɬɶɫɹ 
            
7.ə ɭɦɟɸ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɪɢ 
ɨɛɳɟɧɢɢ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ 
            
8.ə ɱɭɜɫɬɜɭɸ ɭɝɧɟɬɟɧɧɨɫɬɶ ɢ 
ɚɩɚɬɢɸ             
9. ə ɭɜɟɪɟɧɚ, ɱɬɨ ɦɨɹ ɪɚɛɨɬɚ 
ɧɭɠɧɚ ɥɸɞɹɦ             
10.ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɹ ɫɬɚɥɚ 
ɛɨɥɟɟ ɱɟɪɫɬɜɨɣ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ             
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ɤ ɬɟɦ, ɫ ɤɟɦ ɹ ɪɚɛɨɬɚɸ 
11. ə ɡɚɦɟɱɚɸ, ɱɬɨ ɦɨɹ ɪɚɛɨɬɚ 
ɨɠɟɫɬɨɱɚɟɬ ɦɟɧɹ             
12. ɍ ɦɟɧɹ ɦɧɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜ ɧɚ 
ɛɭɞɭɳɟɟ, ɢ ɹ ɜɟɪɸ ɜ ɢɯ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ 
            
13.Ɇɨɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ 
ɦɟɧɹ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɵɜɚɟɬ             
14. Ɇɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɹ 
ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɚɸ             
15. Ȼɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɦɧɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨ ɬɨ, 
ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɦɨɢɦɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ ɢ 
ɤɨɥɥɟɝɚɦ 
            
16. Ɇɧɟ ɯɨɱɟɬɫɹ ɭɟɞɢɧɢɬɶɫɹ ɢ 
ɨɬɞɨɯɧɭɬɶ ɨɬ ɜɫɟɝɨ ɢ ɜɫɟɯ             
17.ə ɥɟɝɤɨ ɦɨɝɭ ɫɨɡɞɚɬɶ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ 
ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ 
            
18. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɹ 
ɱɭɜɫɬɜɭɸ ɩɪɢɹɬɧɨɟ ɨɠɢɜɥɟɧɢɟ             
19. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɹ 
ɭɠɟ ɫɞɟɥɚɥ ɜ ɠɢɡɧɢ ɦɧɨɝɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɰɟɧɧɨɝɨ 
            
20. ə ɱɭɜɫɬɜɭɸ ɪɚɜɧɨɞɭɲɢɟ ɢ 
ɩɨɬɟɪɸ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤɨ ɦɧɨɝɨɦɭ, 
ɱɬɨ ɪɚɞɨɜɚɥɨ ɦɟɧɹ ɜ ɦɨɟɣ 
ɪɚɛɨɬɟ 
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21. ɇɚ ɪɚɛɨɬɟ ɹ ɫɩɨɤɨɣɧɨ 
ɫɩɪɚɜɥɹɸɫɶ ɫ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ 
            
22. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɦɧɟ 
ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɤɨɥɥɟɝɢ ɢ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɟ ɜɫɟ ɱɚɳɟ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɧɚ ɦɟɧɹ ɝɪɭɡ 
ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ. 


























Ɍɟɤɫɬ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ ȼ.ȼ. Ȼɨɣɤɨ 
№ ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ «ȾȺ» «ɇȿɌ» 
1 ɋɟɝɨɞɧɹ ɹ ɞɨɜɨɥɟɧ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 
ɤɚɪɶɟɪɵ. 
  
2 ə ɨɲɢɛɫɹ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢɥɢ ɩɪɨɮɢɥɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
(ɡɚɧɢɦɚɸ ɧɟ ɫɜɨɟ ɦɟɫɬɨ). 
  
3 Ʉɨɝɞɚ ɹ ɱɭɜɫɬɜɭɸ ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, ɬɨ ɫɬɚɪɚɸɫɶ 
ɩɨɫɤɨɪɟɟ «ɫɜɟɪɧɭɬɶ» ɞɟɥɨ. 
  
4 Ɇɨɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɢɬɭɩɥɹɟɬ ɷɦɨɰɢɢ.   
5  ə ɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɭɫɬɚɥ ɨɬ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɢɦɟɬɶ 
ɞɟɥɨ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ. 
  
6  Ɋɚɛɨɬɚ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɦɧɟ ɜɫɟ ɦɟɧɶɲɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ.   
7  ə ɛɵ ɫɦɟɧɢɥ ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ.   
8 ɂɡ-ɡɚ ɧɟɯɜɚɬɤɢ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɭɫɬɚɥɨɫɬɢ ɢɥɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨ ɭɞɟɥɹɸ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɚɪɬɧɟɪɭ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɩɨɥɨɠɟɧɨ. 
  
9  ə ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ.   
10 Ɉɛɳɟɧɢɟ ɫ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɩɨɛɭɞɢɥɨ ɦɟɧɹ ɫɬɨɪɨɧɢɬɶɫɹ ɥɸɞɟɣ.   
11 Ɇɧɟ ɜɫɟ ɬɪɭɞɧɟɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢɥɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ 
ɞɟɥɨɜɵɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ. 
  
12 Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɦɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɬɪɭɞɧɨɣ, ɫɥɨɠɧɨɣ.   
13  Ȼɵɜɚɸɬ ɞɧɢ, ɤɨɝɞɚ ɦɨɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɥɨɯɨ 
ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɪɚɛɨɬɵ (ɦɟɧɶɲɟ ɞɟɥɚɸ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɫɥɭɱɚɸɬɫɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ). 
  
14 ə ɨɱɟɧɶ ɩɟɪɟɠɢɜɚɸ ɡɚ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ.   
15 ɉɚɪɬɧɟɪɚɦ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɨɬɞɚɟɲɶ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɡɚɛɨɬɵ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ 
ɩɨɥɭɱɚɟɲɶ ɨɬ ɧɢɯ ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
  
16 ə ɱɚɫɬɨ ɪɚɞɭɸɫɶ, ɜɢɞɹ, ɱɬɨ ɦɨɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɩɨɥɶɡɭ ɥɸɞɹɦ.   
17 ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ (ɢɥɢ ɤɚɤ ɜɫɟɝɞɚ) ɦɟɧɹ ɩɪɟɫɥɟɞɭɸɬ ɧɟɭɞɚɱɢ ɜ 
ɪɚɛɨɬɟ 
  
18 ə ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɩɨɦɢɦɨ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɞɟɥɚ. 
  
19 ə ɢɧɨɝɞɚ ɥɨɜɥɸ ɫɟɛɹ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɚɸ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ, ɛɟɡ ɞɭɲɢ 
  
20 ɉɨ ɪɚɛɨɬɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɟ ɥɸɞɢ, ɱɬɨ ɧɟɜɨɥɶɧɨ 
ɠɟɥɚɟɲɶ ɢɦ ɱɟɝɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɩɥɨɯɨɝɨ 
  
21 ɍɫɩɟɯɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɜɞɨɯɧɨɜɥɹɸɬ ɦɟɧɹ.   






23 ə ɱɚɫɬɨ ɪɚɛɨɬɚɸ ɱɟɪɟɡ ɫɢɥɭ.   
24 ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɥɸɞɶɦɢ ɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɸɫɶ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ: ɧɟ ɬɪɚɬɶ ɧɟɪɜɵ, 
ɛɟɪɟɝɢ ɡɞɨɪɨɜɶɟ.  
  
25 ɂɧɨɝɞɚ ɹ ɢɞɭ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɬɹɠɟɥɵɦ ɱɭɜɫɬɜɨɦ: ɤɚɤ ɜɫɟ ɧɚɞɨɟɥɨ.   
26 ɂɧɨɝɞɚ ɦɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɦɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɫɬɨɹɬ ɬɟɯ 
ɭɫɢɥɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹ ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɸ. 
  
27 ə ɛɵɥ ɛɵ ɛɨɥɟɟ ɫɱɚɫɬɥɢɜ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɦɧɟ ɩɨɜɟɡɥɨ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ.   
28 Ɉɛɵɱɧɨ ɹ ɬɨɪɨɩɥɸ ɜɪɟɦɹ: ɫɤɨɪɟɟ ɛɵ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ ɡɚɤɨɧɱɢɥɫɹ.   
29 Ɋɚɛɨɬɚɹ ɫ ɥɸɞɶɦɢ, ɹ ɨɛɵɱɧɨ ɫɬɚɜɥɸ ɷɤɪɚɧ, ɡɚɳɢɳɚɸɳɢɣ ɨɬ ɱɭɠɢɯ 
ɷɦɨɰɢɣ. 
  
30 Ɇɨɹ ɪɚɛɨɬɚ ɦɟɧɹ ɨɱɟɧɶ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɥɚ.   
31 Ɇɨɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɬɨ, ɱɟɝɨ ɹ 
ɞɨɫɬɢɝɚɸ ɜ ɫɢɥɭ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ. 
  
32 Ɇɨɹ ɤɚɪɶɟɪɚ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɭɞɚɱɧɨ.   
33 ȿɫɥɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ, ɹ ɭɞɟɥɹɸ ɪɚɛɨɬɟ ɦɟɧɶɲɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɧɨ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɷɬɨɝɨ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɡɚɦɟɬɢɥ. 
  
34 Ʉɨ ɜɫɟɦɭ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ, ɹ ɭɬɪɚɬɢɥ ɢɧɬɟɪɟɫ.   
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